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III. Forelæsninger og Øvelser. 
1. Approberet Forelæsningsplan 
for det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
For Toaaret 1894—96 har Kirke- og Undervisningsministeriet appro­
beret følgende Plan til Forelæsningernes Afholdelse: 
Efteraar 1894. Foraar 1895. Efteraar 1895. Foraar 1896. 
Indledning til Rets­ Indledning til 
studiet. Retsstudiet. 
Dansk Søret. Dansk Søret. 
Alm. Retslære. Alm. Retslære. Alm. Retslære. 
Dansk Personret. Dansk Privatrets Romerret. Romerret. 
alm. Del. 
Dansk Obligations­ Dansk Obliga­ Dansk Familie­ Dansk Personret. 
ret. tionsret. ret. 
Den ordinære civile Dansk Kriminal­ Dansk Kriminal­
Proces. ret. ret. 
Forlig. Exekution og Appel. 
Auktion. 
Kriminalproces. 
Obligationsrettens Tingsret. Tingsret. Strafferettens 
specielle Del II. alm. Del. 
I. Dansk Statsret. II. Dansk Stats­ III. Dansk Stats­
ret. ret. 
Folkeret. Folkeret. I. Dansk Rets­ II. Dansk Rets­
historie. historie. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Theori. miens Theori. miens Theori. miens Theori. 
Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­ Nationaløkono­
miens Politik. miens Politik. miens Politik. miens Politik. 
Statistik. Statistik. Statistik. Statistik. 
Statsvidenskabe­ Statsvidenskabe-
lig Encyklopædi. ligEncyklopædi. 
2. Anmeldte og holdte Forelæsninger og Øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
lindes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Paranthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstede værende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne 
som oftest kun paategnede af de Studerende. 
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Efteraars-Halvaaret 1894. 
Det ti teologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scliarling, Prof. ord., offentlig: Forelæsninger over 
den nyere Filosofis Historie med særligt Hensyn til den sædelig-religiøse 
Livsanskuelse, 3 T., 78 (71) Tilh.; de anmeldte Foredrag over Aabenbarings-
tro og moderne Bibelkritik bleve ikke holdte. Dr. P. Madsen, Prof. ord., 
off.: Forelæsninger over den kristelige Troslære (Indledning), 5 T., 173 (164) 
Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Kirkens 
Historie fra Calvins Fremtræden til 1648, 2 T., 177 (221) Tilh.; 2) Éxamina-
torier over Oldkirkens Historie, beregnede paa unge Studerende, 2 T., 144 
(129) Delt.; 3) Gjennemgang af Augustinus: De catechizandis rudibus, 
1 T., 8 (8) Tilh. Lic. L. TF. Schat Petersen, Prof. ord., off.: 1) indledende 
Foredrag for dem, der begyndte det theologiske Studium, ialt 7 T., 80 Tilh.; 
2) Fortolkning af Hebræerbrevet, 4 T., 130 (104) Tilh.; 3) Forelæsninger 
over den nytestamentlige Texts Historie, 1 å 2 T., 210 (171) Tilh. J. C. 
Jacobsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Genesis, Kap. 1—18, 3 T., 
218 (201) Tilh.; 2) Examinatorier over Psalmernes første Bog, 2 T., 99 
(44) Delt. — Privatissime bleve skriftlige theologiske Øvelser afholdte af 
Professorerne, Dr. P. Madsen, Dr. Fr. Nielsen, Lic. L. W. Schat Petersen og J. C. 
Jacobsen i Fællesskab, 3*/2 T, 84 Delt. — Pastoralseminariet. J. Paulli, 
Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 1) Forelæsninger over Homiletik, 
1 T., 30 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 30 Delt. G. S F. Schepelern, 
Sognepræst, off.: kateketiske Øvelser, 2 T., 30 Delt. Dr. juris H. Matzen, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger over den danske Kirkeret, 2 T., 21 Tilh. 
V. Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messe­
sang, 2 T., 25 Delt. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scliarling, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Læren om 
Arbejdsudbyttets Fordeling, 3 T., 5 (3) Tilh.; 2) Examinatorier over Land­
brugs- og Industristatistik, 2 T., 6 Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord, off'.: 
1) Indledning til Retsstudiet, ialt GT., 24 Tilh.; 2) Examinatorier over den 
danske Statsforfatningsret, 3 T., 26 (15) Delt.; 3) privatissime: Skriveøvelser 
i de til den fuldstændige juridiske Embedsexamens anden Del hørende Fag, 
3 T, 12 Delt. Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord., var ved Sygdom hindret i 
at holde Forelæsninger. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over Finansvidenskab, 3 T., 19 (15) Tilh.; 2) Skriveøvelser og andre 
praktiske Øvelser, 1 T. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off'.: Gjennemgang 
af den danske Obligationsret, 4 T., 185 (96) Tilh. Dr. C. Torp, Prof. ord., 
off.: 1) Examinatorier over Læren om Interessentskab, 3 T., 31 Delt.; 2) 
Gjennemgang af Læren om Straffen, 3 T., 30 Delt.; privatissime: 3) skrift­
lige Øvelser i de til den juridiske Fællesprøve hørende Fag, 3 T., 55 Delt. 
H. Westergaard, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af Afsnit af sammen­
lignende Statistik og Danmarks Statistik, 1 å 2 T., 8 (8) Delt.; 2) 
Ledelse af Undervisningen paa Universitetets statistiske Laboratorium, 8 
Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord., off.: Examinatorier: 1) over den almindelige 
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Retslære, 2 T., 28 (13) Delt., og 2) over den danske Personret og Næ-
ringsrct, 2 T., 65 (65) Delt.; 3) Forelæsninger og Examinatorier over den 
danske Søret, 2 T., 9 (9) Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. il/. H. Saxtorph, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
et Afsnit af kirurgisk Pathologi, 3 T., 169 Tilh ; 2) Examinatorier over liele 
den kirurgiske Pathologi, 1 T, 29 Delt. Dr. C. E. With, Prof. ord., off.: 
1) medicinsk Klinik, 5 T., 44 Delt.; 2) medicinsk Praktikant-Klinik, 7 T., 
19 Delt.; 3) Demonstrationer over indvortes Sygdomme, 1 T., 39 Delt. 
Dr. C. M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Respirationsorganernes 
Sygdomme II, 2 T., 27 (17) Tilh.; 2) Examinatorier over hele Nervesystemets 
Pathologi og udvalgte Kapitler af hele Pathologien, 2 T, 110 (28) Delt. 
Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: Klinik og Foredrag paa Fødselsstiftelsen, 
6 T., 47 (47) Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord, off.: 1) Forelæsninger 
over Sundhedspleje (Infektionssygdommenes Aarsagsforhold), 3 T., 6 (6) Tilh.; 
2) skriftlige Øvelser i Ketslægevidenskab, 2 T., 27 (32) Delt. paa ældste 
Hold og 31 (29) paa yngste Hold. Dr .P.Plum, Prof. ord , off'.: Forelæsninger 
over Operativ-Kirurgi og kirurgiske Operationsøvelser, 4 T., 81 (35) Delt. 
Dr. C. Lange, Prof. ord. off : 1) Forelæsninger over almindelig pathologisk 
Anatomi, 1 å 2 T., 25 (24) Tilh.; 2) Forelæsninger over speciel pathologisk 
Anatomi, 2 T., 63 (31) Tilh.; 3) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 
2 T, 37 Delt.; 4) i Forening med Prosektor Borries Sektionsøvelser paa 
Frederiks Hospital, c. 3 T.; 5) pathologisk-histologiske Øvelser (Miltens og Lun­
gernes pathologiske Histologi), ledede af Prosektorerne Dahl og Borries, 2 T., 10 
Delt. Dr. J. H Chievitz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fordøjelsen og 
Aåndedrætsorganerne, 2 T„ 166 Tilh.; 2) Examinatorier over topografisk 
Anatomi, 1 T., 56 Delt.; 3) Øvelser i Vævenes mikroskopiske Anatomi, 
2X2 T., 40 Delt.; 4) ledede Dissektionsøvelserne, daglig fra 1. November. 
Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. ord., off'.: kliniske Forelæsninger over Øjen­
sygdomme, 3 T., 36 Delt. Dr. Chr. Boltr, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger 
over Fysiologi, 3 T., 105 (85) Tilh ; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit 
af Fysiologien, 1 T., 22 Delt.; 3) ledede daglig Arbejderne i Universitetets 
fysiologiske Laboratorium. Dr. C. Gram, Prof. ord., off'.: 1) Forelæsninger 
over Farmakologi, 2 T., 249 (190) Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 
46 Delt.; 3) medicinsk Praktikant-Klinik paa det kgl Frederiks Hospitals Af­
deling A , 8 å 10 T., 21 Delt. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.: 1) praktisk 
Kursus i medicinsk Bakteriologi for Studerende, 5 T., 14 Delt.; 2) Fore­
læsninger over Læren om Smitstofferne, 1 T., 14 Tilh. Dr. Oscar Bloch, 
extr. Docent, off'.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 2 T., 147 Tilh.; 
2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 
47 Delt ; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 46 Delt — Dr. Jul. Petersen, 
Prof. extr., off'.: 1) Forelæsninger over den ældre Koppeinokulations ogVakcina-
tionens Historie (Slutning), 2 T., og derefter 2) Forelæsninger over de store 
anatomisk-fysiologiske Øpdagelser i det 16de og 17de A århundrede, 2 T., 
15 (12) Tilh. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
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oli'.: kliniske Øvelser over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for 
medicinske Studerende, der mindst havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 
4 T., 25 Delt Dr. Knud Pontoppidan, Professor, Overlæge ved Kommune­
hospitalet, off.: 1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdommene, 14/g T., 56 
Tilli.; 2) Øvelser i Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 
32 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, 
off.: Vejledning for de Studerende i Erkjendelsen og Behandlingen af 
epidemiske Sygdomme og Foredrag over hospitalshygiejniske Æmner, c. 5 T., 
38 Delt. Dr. O. Wanschfr, Overkirurg ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: 
Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling D., 3 T., 13 
Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 
1) kliniske Øvelser og Foredrag over Sygdomme hos Børn paa Dronning 
Louises Børneliospital, for ældre Studerende, 3 T., 27 Delt.; 2) polikliniske 
Demonstrationer, 1 T., 27 Delt. — Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, der 
midlertidig holder Forelæsninger og Demonstrationer over hygiejniske Æmner, 
off.: 1) Gjennemgang af de menneskelige Affaldsstoffers hygiejniske Betyd­
ning og de almindelig anvendte Methoder til deres Bortfjærnelse, 2 T., 
2 Tilh.; privatissime: 2) bakteriologisk-hygiejniske Undersøgelser (om 
Brugs- og Drikkevand), for Søværnets faste Lægekorps, 3 T — Dr. A. 
Brunniche, Etatsraad, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: Praktikant-
Kliniker i Oktober og November paa Kommunehospitalet, 4 T., 10 Delt. 
Dr. C. Studsgaard, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, privat: 
klinisk-kirurgiske Øvelser med Forelæsning, 3 T., 16 (17) Tilh. Dr. L. J. Mygge, 
Overlæge ved Kommunehospitalet, privat: medicinsk examinatorisk Klinik 
for ældre Studerende, i September, Oktober og November, 3 T., 15 Delt. 
Privatdocenter. Dr. O. Storch, Professor, off.: kliniske Øvelser over 
Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets Undersøgelse, 2 T, 15 Delt. 
Dr. G. G. Stage, off'.: Øvelser i Erkjendelsen og Behandlingen af Sygdomme 
hos Børn, i Børnehospitalets Poliklinik i Dronn. Tvergade 55, 6 T., 2 Delt. 
Dr. A. Gad, off.: klinisk Vejledning i Øjensygdommes Diagnose og Behand­
ling, i Polikliniken for Ubemidlede, 9 T-, 8 Delt. Dr. N. Holm, Politilæge, 
off.: A'ejledning for-de Studerende i at kjende og behandle veneriske Syg­
domme og Hudsygdomme, 2 T. Dr. Leopold Meyer, privat: gynækologisk­
kliniske Øvelser paa Kommunehospitalet, 3 T. Dr. Victor Bremer, off.: 
kliniske Øvelser særligt angaaende de supperative Lidelser i Mellemøret 
samt Sygdomme i Næsen og Næsesvælgrummet, 2 T.. 3 Delt. Dr. E. Schmie-
gelow, privat: kliniske Demonstrationer over Sygdomme i Øret, Næsen og 
Halsen, i Polikliniken for Ubemidlede, 2 T, 19 Delt. Dr. Israel-Bosen-
thal, off.: kliniske Øvelser over indvortes Sygdomme med ældre Studerende, 
i Polikliniken for Ubemidlede, 2 T., 13 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: Øvelser 
i den kliniske Undersøgelse af Synet og i Ophthalmoskopi, 1 T., 28 Delt. 
Dr. .4. F. B. Halek, Overlæge ved Skt. Josephs Hospital, off.: Vejledning i 
Behandlingen af indvortes Sygdomme, 9 T., 11 (8) Delt. Dr. Jens Schou, 
off.: Forelæsninger og Demonstrationer over orthopædisk Kirurgi, 1 T., 
3 Delt. Dr. E. Engelsen, off.: praktisk Vejledning i Behandling af Tændernes og 
Mundens Sygdotnme. Dr. J. Kaarsberg, privat.: Undervisning i gynækolo­
gisk Diagnostik og Behandling, 3 T., 7 Delt. Dr. P. DethleJ'sen, off.: Demon­
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strationer og Forelæsninger over Nervesystemets Sygdomme, 1 T., 11 Delt. 
Dr. Sylvester Saxtorph, Professor, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling 
af kirurgiske Sygdomme (propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 3 T., 
29 Delt. Dr. H. A. Breuning-Storm, Overlæge ved Søværnet, off.: Vejledning 
i Diagnose og Behandling af Sygdomme hos Børn, i Polikliniken for Ube­
midlede, 3 T., 5 Delt. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Øvelser og De­
monstrationer over Øre-, Næse- og Halssygdomme, i Polikliniken for Ube­
midlede, 3 T., 6 Delt. Dr. V. Haderup, Leder af den theoretiske Under­
visning ved Tandlægeskolen, off.: 1) klinisk Vejledning i Diagnose og Be­
handling af Tandsygdomme, 3 å 4 T., 12 Delt.; privat, men gratis: 2) 
Feriekursus i Tandkirurgi for ældre Studerende, i December og Januar, 4 
å 5 T. Dr. J. Carlsen, off.: Vejledning i epidemiologiske og medicinal­
statistiske Undersøgelser. Dr. D. E. Jacobson, off.: kliniske Forelæsninger over 
Nervesygdomme, paa Kommunehospitalet, 1 T., 38 (19) Tilh. Dr. Chr. 
Ulrich, off.: klinisk propædeutiske Forelæsninger og Demonstrationer, paa 
Kommunehospitalet. Dr. L. Ammentorp, off.: kirurgisk Klinik, paa Kommune­
hospitalet, 12 Delt. Dr. N. P. Schierbeck, privat, men gratis: Øvelser i de for 
Embedslæger almindeligst forekommende hygiejniske Undersøgelser, 2 å 3 T., 
4 Delt. Dr. Ludvig Nielsen, off.: kliniske Øvelser og Demonstrationer over 
Hud- og Kjønssygdomme, paa Polikliniken for Ubemidlede, 2x2 T., 13 
Delt. Dr. Poul Hertz, off.: kliniske Øvelser i indre Medicin med Begyndere, 
1 Skt. Johannes Stiftelsens Sygehus, 3 T., 8 (8) Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. J. L. Ussing, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Grækernes og Romernes Privatliv, 2 T., 40 (17) Tilh.; 2) Forelæsninger og 
Øvelser over græske Indskrifter, 2 T., 10 (7) Delt. Dr. A. F. Mehren, Prof. 
ord., off.: 1) Fremstilling af Grundlaget af den hebraiske Formlære for de 
Studerende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 57 (58) Tilh.; 
2) Fortolkning af Hiobs Bog Kap I—XIV, 1 T., 4 (3) Tilh.; 3) Kursus i 
Arabisk for Viderekomne, 1 å 2 T., 4 (4) Delt.; 4) Forklaring af Sa'adi's 
Gulistån for Viderekomne i Nypersisk, 1 T., 2 (2) Tilh. Dr. E. Holm, Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over Kejser Josef II og hans Tid, 2 T.; 2) Exa-
minatorier over Europas Historie efter 1830, 2 T., 16 Delt. Dr. V. Fdusb'øll, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 
8 (8) Tilh.; 2) Fortolkning af Dhammapada, 1 T., 2 (2) Tilh.; 3) Forelæs­
ninger over Kålidåsa's MeghacMta med Mallinåtha's Kommentar Sanjévini, 
2 T., 2 (2) Tilh. Dr. C. M. Gerts, Prof. ord., off : Fortolkning af et Udvalg 
af Ovids elegiske Digte for Studerende med Latin til Bifag ved Skole-
embedsexamen, 6 T., 106 (99) Tilh. Joh. Steenstrup, Dr. juris, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Danmarks Historie i Oldtiden, 2 T., 69 (52) 
Tilh., hvoraf 49 (32) Studerende; 2) Skriveøvelser med Viderekomne over 
det 15de—17de Aarhundredes Historie, 3 T. hver anden Uge, 19 (17) 
Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) Oversigt over Renaissancens 
Tidsalder i Italien, 2 Tv 120 (90) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 63 (47) 
Studerende; privatissime, men gratis: 2) Øvelser til Indledning i et 
Kildestudium af Danmarks Historie 1360—1448, 2 T. hver anden Uge, 10 
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Delt. Dr. Harald Høffding, Prof. ord., off.: Forelæsninger over filosofisk 
Propædeutik, 4 T., 206 (191) Tilh. De anmeldte Forelæsninger over individuel 
og social Ethik bleve ikke holdte paa Grund af litterært Arbejde. Dr. K. 
Kroman, Prof. ord., off : Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 
96 (88) Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord, off.: Forelæsninger 
ovei de ældste danske Sprogmindesmærker (efter Brandts gammeldanske 
Læsebog) med særligt Hensyn til Fordringerne i Dansk ved Skoleembeds-
examen, 2 T., 55 (50) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: Forelæs­
ninger over Indledning til Sprogvidenskaben (den sammenlignende Sprog­
videnskabs Forudsætninger og Methode), 3 T., 119 Tilh. De af Professor, 
Dr. Thor Sundby anmeldte Forelæsninger og Øvelser bleve paa Grund af 
hans Sygdom og paafølgende Død i November ikke holdte. Dr. Hermann 
Møller, Prof. ord., off.: 1) middelhøjtyske Øvelser med Læsning af udvalgte 
Digte af Walther von der Vogelweide, 1 T., 20 (18) Delt.; 2) Forelæsninger 
over det gamle Germaniens Ethnografl i Forbindelse med en Forklaring af 
Tacitus' Germania, Kap. 2 og 28—45, 1 T., 5 (5) Tilh.; 3) tyske Stiløvelser 
for Studerende med Tysk som Hoved- eller Bifag ved Skoleembedsexamen, 
1 T., 30 (26) Delt.; 4) Forelæsninger over sammenlignende gotisk Formlære, 
1 T., 5 (5) Tilh. Dr. J. Fahidan, Prof. ord., privat, men uden Betaling: 
mundtlige og skriftlige Øvelser for Studerende over dansk Litteraturhistorie 
1 det 16de og 17de Aarhundrede, 4 T., 26 (25) Delt. Dr. O. Jespersen, 
Prof. ord., opholdt sig med Ministeriets Tilladelse i Udlandet i Halvaaret, jfr. 
Univ. Aarb. f. 1893—94 S. 428. Dr. Jul. Lange, Prof. extr., off.: Forelæsninger 
over Æmner af vore offentlige Kunstsamlinger og skriftlige og mundtlige Øvelser 
med Studerende, 2 T. Dr. K. Verner, Prof. extr., off.: 1) skriftlige russiske 
Øvelser, 2 T., 2 Delt.; 2) Forelæsninger over Begyndelsesgrundene til det polske 
Sprog, 2 T., 5 Tilh. — Dr. Valtyr Gudmundsson, extraordinær Docent, off.: 
Examinatorier over »Eyrbyggja saga«, 2 T., 5 (4) Delt. — Dr. O. Siesbye. hvem 
det er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger indenfor den 
klassiske Filologis Omraade, off.: 1) Gjennemgang af et Udvalg af Ciceros 
Breve, 3 T., 83 (72) Tilh.; 2) græske Stiløvelser, mundtlige og skriftlige, 
3 T., 18 (15) Delt.; 3) i November-December latinske mundtlige Stiløvelser 
for yngre Studerende, 4 T., 35 Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, mid­
lertidig Docent, off.: 1) sammenlignende Forklaring af de ægyptiske, assy-
riske og fønikiske Oldsager i Antiksamlingen, IT.; 2) Forelæsninger over 
Gammel-Ægyptisk for Viderekomne, 2 T.; 3) Forelæsninger over Assyrisk, 
2 T. Dr. Cl. Wilkens, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over Na­
tionaløkonomi med særligt Hensyn til Produktion og Fordeling, 2 T., 28 
(22; Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 7 (7) Studerende; 2) Kollokvier over Poetik, 
i Forbindelse dermed skriftlige Øvelser i Vurdering og Analyse af Digter­
værker, 2 T., 13 Delt. T. Saaby, midlertidig Docent, off.: Gjennemgang af 
en Del af skaanske Lov, 2 T., 17 (17) Tilh. Dr. Finnur Jonsson, midler­
tidig Docent, off.: 1) skriftlige Øvelser (Æmner af og vedkommende old­
nordisk Litteratur) med Viderekomne, 1 T. hver anden Uge, 9 (6) Delt.; 
2) Forelæsninger over den historiske oldnordiske Formlære, 1 T., 4 (5) Tilh.; 
3) Examinatorier over Sn. Sturlassons Gylfagiiming, 2 T., 18 (18) Delt. 
Dr. Kr. Nyrop, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger og Øvelser over 
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udvalgte Stykker af Moliére, 1 T., 77 (75) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 61 
(49) Studerende; 2) Øvelser over fransk Semasiologi (Læren om Ordenes 
Betydning), 1 T., 57 (56) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 40 (40) Studerende; 
3) Gjennemgang af moderne spanske Forfattere, 2 T., 32 (20) Delt. af begge Kjøn, 
hvoraf 21 (13) Studerende. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig Docent, off.: 1) Fore­
læsninger over Overtro og Trolddom fra de ældste Tider til vore Dage, 2 T., 300 
Tilh. af begge Kjøn; privat: 2) Gjennemgang med Viderekomne af den experi-
mentalø Psykologis vigtigste Methoder og Resultater, 2 T., 8 (7) Delt. De an­
meldte Øvelser i det psykofysiske Laboratorium bleve efter de Studerendes 
Ønske ikke holdte. Dr. A. B. Drachmann, midlertidig Docent, off.: 1) 
Øvelser over Plutarchs Graccher, 2 T., 11 (8) Delt.; privatim, men gratis: 
2) latinske Skriveøvelser med Viderekomne, 1 T., 19 (14) Delt. Dr. Adolf 
Hansen, hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser ovei 
engelsk Sprog og Litteratur, off.: engelske Skriveøvelser, Oversættelse efter 
dansk Diktat, for yngre Studerende, særlig med Engelsk som Bifag til 
Skoleembedsexamen, 2 T., 28 (26) Delt. — Privatdocenter. Dr. P. Brock, 
off.: Vejledning ved Studiet af Øltidens Numismatik. Dr. K. F. Kinch, 
off.: Forelæsninger om Athens Historie og Kunst under Peisistratos og hans 
Sønner. Dr. C. N. Starcke, off.: Forelæsninger over Antropologi og Psy­
kologi, 1 T. Dr. Eduard Larsen, off.: Forelæsninger over Kants Ethik, 
1 T., 16 (11) Tilh. Dr. J. Østrup, off.: Øvelser i Tyrkisk for Begyndere, 
2 T., 6 (2) Delt. De anmeldte Øvelser over vulgærarabiske Dialekter bleve 
ikke holdte. Dr. Oscar Hansen, off'.: Forelæsninger over Udviklingslæren 
med særligt Hensyn til H. Spencer og Ch. Darvin, 1 T., 39 (53) Tilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 21 (27) Studerende. Dr. Axel Olrik, øff.: Forelæsninger over 
Nordens Trylleviser, 1 T., 24 (12) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 6 (2) Studerende. 
Det mathematisk-naturvidenskahelige Fakultet. 
Dr. J. F. Johnstrup, Prof. ord., var ved Sygdom hindret i at holde 
Forelæsninger og Øvelser i Halvaaret. Vejledning i Museet blev besørget 
af Dr. phil. N. V. Ussing, jfr. S. 751. Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. 
ord., off.: 1) Forelæsninger over de uorganiske Stoffers Kemi, 4 T., 297 (181) 
Tilh.; 2) Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, 15 T., 152 Delt. 
Dr. T. N. Thiele, Prof. ord., off.: Forelæsninger over: 1) sfærisk Astronomi, 
2 T., 28 Tilh , og privatissime: 2) fysisk Astronomi for Videregaaende, 2 T. 
Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de lavere Dyrs 
almindelige Naturhistorie samt Læren om Snylteiivet og Forplantningen i 
Dyreriget, 3 T., 161 (119) Tilh.; 2) Gjennemgang af Krybdyrene og Fiskene, 
for naturhistoriske Studerende, 2 T., 21 (13) Delt.; 3) holdt Studiesamlingen 
aaben paa sædvanlig Maade for de lægevidenskabelige og naturhistoriske 
Studerende, under Vejledning af Dr. Jungersen og Kandidat A. Jensen, 6 
T., 117 (57) Delt. Udenfor Forelæsningerne have 30 Studerende benyttet 
Studiesamlingerne til deres Studier. Dr. Fug. Warming, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger for yngre, særlig medicinske, Studerende over Botanikens 
Begyndelsesgrunde, 3 T., med Øvelser eller Forevisning af mikroskopiske 
Præparater, 1 T., 69 (70) Tilh.; 2) Vejledning i det planteanatomiske 
Laboratorium for Videregaaende og Øvelser for Begyndere i Anatomi, med 
Assistance af Dr. L. Kolderup Rosenvinge, 4 T , 15 Delt.; 3) Forelæsninger 
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over Morfologi for naturhistoriske Studerende, 2 T., 17 (18) Tilh. C. 
Christiansen, Dr. med., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Læren om 
Elektricitet og Magnetisme, 4 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 
2) i Forbindelse med Professor Kr. Prytz Vejledning for Viderekomne i 
Udførelsen af experimentale fysiske Undersøgelser og i Benyttelsen af den 
tilhørende Litteratur. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: Forelæsninger 
over projektiv Geometri, 2 T., 15 (12) Tilh. Dr. 8. M. Jørgensen, Prof. 
ord., off.: Forelæsninger over: 1) organisk kvalitativ Analyse, 2 T., 35 
Tilh., og 2) uorganisk kvalitativ Analyse, 1 T., 27 (15) Tilh.; Examinatorier 
over: 3) organisk Kemi, 3 T., 24 (7) Delt., og 4) kvantitativ Analyse, 2 T., 
13 (7) Delt.; 5) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 
12 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt, B. Pedersen, Prof. ord, off.: 
1) Forelæsninger over Planternes Ernæring (Slutning) og Læren om Stof­
skiftet, nærmest for yngre naturvidenskabelige Studerende, 2 T., 14 (14) Tilh.; 
privat, men gratis: 2) plantefysiologiske Øvelser i det plantefysiologiske 
Laboratorium for Begyndere og Viderekomne, 12 T., 5 Delt. Dr. Jul Peter­
sen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over udvalgte Afsnit: 1) af Ligningernes 
Theori, 2 T 7 (6) Tilh., og 2) rationel Mekanik, 2 T, 8 (7) Tilh. Dr. E. 
Løffler, Prof. exti\, off.: Forelæsninger over Danmarks Natur og Folk, for 
Studerende, som forberedte sig til Skoleembedsexamen i Naturhistorie og 
Geografi, 2 T., 13 (10) Tilh.; 2) Forelæsninger over de japanske Øer, ialt GT, 
for et større Publikum. — Dr. B. S. Bergh, midlertidig Docent, off.: 1) 
Forelæsninger over Befrugtning og Udvikling i Dyreriget med særligt Henblik 
paa den nyere experimentelle Forskningsretning, IT., 28 Tilh.; 2) Demonstra­
tioner og Øvelser over samme Æmne, 2 X 2 T., 12 Delt., delte i 2 Hold; 
privatissime: 3) Øvelser for Videregaaende over histologiske Æmner, 7 Delt. 
Dr. N. V. TJssing, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over Vulkanerne, 
2 T., 20 (18) Tilh.; 2) krystallografiske Øvelser for Viderekomne, 4 T., 
4 Delt.; 3) Examinatorier over Danmarks Geologi, IT, 29 Delt.; 4) Øvelser 
i det mineralogiske Museums Studiesamlinger, 8 T., 27 Delt. P. K. Prytz, 
Professor ved den polytekniske Læreanstalt, off : 1) Forelæsninger over Varme­
lære, Elektricitetslære og Lyslære, 5 T., 136 (78) Tilh.; 2) Øvelser i den 
polytekniske Læreanstalts fysiske Laboratorium, 9 T., jfr. under den poly­
tekniske Læreanstalt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets 
zoologiske Museum, off : 1) Øvelser i Insekternes Anatomi, 3 T., 4 (3) Delt.; 
2) gav paa sædvanlig Maade de Studerende Adgang til Leddyrafdelingen 
og dens Oversigtssamlmg, 8 T. G. M. B. Levinsen, 2den Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Musenin, holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. — 
Privatdocenter. Dr. H. Valentiner, off: Forelæsninger over specielle Dele 
af den mathematiske Lystheori, 2 T., 9 (2) Tilh. Dr. E. Bostrup, Lektor 
i Plantepathologi ved Veterinær- og Landbohøjskolen, off.: Forelæsninger 
over Snyltesvampenes Forhold til Planternes Sygdomme, 2 T., 10 Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1892—93 S. 96—97 og 104 og f. 1893-94 S. 437 og 444, dog 
med følgende Forandring: Det Moltkeske, Universitetet tilhørende, minera­
logiske Museum er aabent for de Studerende Mandag, Tirsdag og Onsdag 
Kl. 10—12 og Fredag Kl. 8—10. 
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Foraars-Halvaaret 1895. 
Det theologiske Fakultet. 
I)r. C. Henrik Scharling, Prof. ord , off.: 1) Udvikling over Aaben-
b årings troens Stilling overfor den moderne Bibelkritik, 2 T., 65 (47) Tilli.; 
2) Fremstilling af Jerusalems Topografi i Oldtiden og Nutiden, 1 T., 16 
(11) Tilh.; 3) Porelæsninger over den nyere Filosofis Historie (Slutning), 
1 T., 64 (59) Tilh. Dr. F. Macisen, Prof. ord , off : Fremstilling af den 
kristelige Troslære, 5 T., 181 (154) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over den nyere Kirkehistorie fra Tridentiner-Konciliet til Pietismen, 
2 T,, 139 (163) Tilh.; 2) Examinatorier over Middelalderens Kirkehistorie, 
beregnede for unge Studerende, 2 T, 162 (153) Delt. Lic. L. W. Schat 
Petersen, Prof. ord , off.: Fortolkning: 1) af Pauli andet Brev til Korinthierne, 
3 å 4 T., 89 (80) Tilh., og 2) af de sidste Kapitler af Hebræerbrevet, 1 å 
2 T., 69 (78) Tilh. J. C. Jacobsen, Prof. ord., off.: Fortolkning: 1) af 
Genesis Kap. 19—50, 2 å 3 T., 182 (149) Tilh., og 2) af Daniels Bog, 3 T., 
18 (18) Delt. — Privatissime: Skriftlige theologiske Øvelser bleve af­
holdte af Professorerne, Dr. F. Madsen, Dr. Fr. Nielsen, Lic. W. Schat 
Petersen og J C. Jacobsen i Fællesskab, 3x/2 T., 82 Deltagere. — Pastoral­
seminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 1) Forelæsninger 
over: Præsten og hans Embedsgjerning i den danske Folkekirke, 1 T., 30 
Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, IT, 30 Delt. G. S. F. Schepelern, Sogne­
præst, off.: kateketiske Øvelser, 2 T., 29 Delt. V. Sanne, Sanginspektør, 
Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. W. Scharling, Prof. ord, off.: 1) Examinatorier over nogle Afsnit af 
Økonomiens Theori, 3 T., 7 (6) Delt ; 2) skriftlige Øvelser i Økonomi og 
Statistik, 4 T., 8 (7) Delt. Den anmeldte Forelæsning over Jordrentelære 
blev paa Grund af Sygdom ikke holdt. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 
Examinatorier over: 1) Statsforfatningsrettens tredie Del, 3 T., 18 Delt., og 
2) den positive Folkeret, 2 T., 17 (7) Delt. Dr. J. FL. Deuntzer, Prof. ord , var 
ved Sygdom hindret i at holde Forelæsninger. Dr. V. Falbe Hansen, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Finansvidenskab, 3 T., 7 (6) Tilh.; 
2) Examinatorier over Partier af Nationaløkonomiens Theori, 3 å 4 T., 10 
(7) Delt. Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier 
over den danske Obligationsrets specielle Del, 3 T., 99 (77) Delt.; priva­
tissime: 2) Skriveøvelser i Fællesprøves Fag med Viderekomne, 3 T., 74 Delt. 
Dr. C. Torp, Prof. ord., off'.: Gjennemgang: 1) af Læren om den ideelle 
Produktions Beskyttelse, 3 T., og derefter 2) af Afsnit af Strafferettens 
almindelige Del, 3 T.; privatissime: 3) skriftlige Øvelser i de til 
fuldstændig juridisk Embedsexamens 2den Del hørende Fag, 3 T., 28 
Delt. Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
sammenlignende Statistik, 2 T, 7 (7) Tilh.; 2) Ledelse af Undervisningen 
paa Universitetets statistiske Laboratorium, skriftlige Øvelser, 6 T., 8 Delt 
Dr. V. Bentzon, Prof. ord., off.: Examinatorier over: 1) den danske Søret, 
3 T., 7 (7) Delt., og 2) den danske Privatrets almindelige Del, 2 å 3 T., 
135 (99) Delt. — Dr. C. Goos, Gehejmeetatsraad, der har Ministeriets Be­
myndigelse til at holde Forelæsninger, off.: Gjennemgang af den danske 
Strafferets specielle Del, 3 T. 18 Tilh. 
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. 11. Saxtorph, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Halsens Kirurgi og Øresygdomme (Slutning), 3 T., 148 (109) Tilli.; 2), 
Examinatorier over kirurgisk Patkologi, 1 T., 25 (3ti) Delt. Dr. C. E. With, 
Prof. ord., var paa Grund af Sygdom forhindret i at holde Forelæsninger 
og Øvelser i Halvaaret. Om disses Besørgelse, jfr. foran S. 736. Dr. C. 
M. Reisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Cirkulationsorganernes 
Sygdomme, 2 T., 29 (15) Tilh.; 2) Examinatorier over Urinvejenes Sygdomme 
og udvalgte Kapitler af hele den medicinske Pathologi samt skriftlige Øvelser, 
2 T., 39 (41) Delt. Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: Klinik over obstetri­
ske, gynækologiske og pædiatriske Æmner samt Explorationsøvelser paa 
Svangre, 6 T., 35 (34) Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Retslægevidenskab (ukute Forgiftninger), 3 T., 21 (10) Tilh.; 
2) skriftlige Øvelser i Retslægevidenskab, 2 T., 29 (28) Delt. i ældre og 
23 (21) i yngre Hold. Dr. P. Plum, Prof. ord., off.: Examinatorier i 
Operativ-Kirurgi og Øperationsøvelser, 4 å 5 T., 34 (33) Delt. Dr. C. 
Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over speciel pathologisk Anatomi, 
3 T., 62 Tilh.; 2) pathologisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T., 33 Delt.; 
3) pathologisk-histologiske Øvelser (Kjønsorganernes pathologiske Histologi), 
ledede af Prosektor Dahl, 2 T., 20 Delt.; 4) i Forbindelse med Prosektorerne 
Dahl og Borries Sektionsøvelser paa det kgl. Frederiks Hospital, saa ofte 
Materiale havdes, c. 4 T. Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord., off.: Forelæs­
ninger over: 1) Nervesystemets Anatomi, 2 T., 180 Tilh., og 2) Urin- og 
Kjønsorganernes Anatomi, 2 T., 149 Tilh.; 3) Examinatorier over topografisk 
Anatomi, 1 T., 27 Delt.; 4) Kollokvier med yngre Studerende, 1 T., 57 Delt.; 
5) praktisk Øvelseskursus i udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi for 
Deltagere, der havde gjennemgaaet det forberedende Kursus over Vævene, 
2 X 2 T.; 6) Ledelse af Dissektionsøvelserne i Forening med de anatomiske 
Prosektorer, daglig indtil Midten af April. Dr. Edm. Hansen Grut, Prof. 
ord., off.: kliniske Forelæsninger og Øvelser i Øjensygdommes Diagnostik og 
Behandling, 3 T., 38 Delt. Dr. 67ir. Bohr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Fysiologi, 3 T., 94 Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 
1 T., 26 (31) Delt.; 3) Ledelse af Arbejderne i Universitetets fysiologiske 
Laboratorium. Dr. 67ir. Gram, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Farmakologi, 2 T., 207 (136) Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 
45 Delt.; 3) examinatorisk medicinsk Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks 
Hospital (i Stedet for Professor With), 6 T., 37 Delt. Dr. C. J. Salomon­
sen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger om Smitstofferne, 2 T., 8 Tilh.; 2) i 
April og Maj praktiske Kursus i medicinsk Bakteriologi, 10 T., 18 Delt. 
Dr. Oscar Bloch, extr. Docent, off.: 1) Forelæsninger over klinisk Kirurgi, 
2 T., 109 Tilh.; 2) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 34 Tilh.; 3) kort­
fattede Demonstrationer af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T, 
31 Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr., off.: 1) som en Indledning til 
Lægevidenskabens Studium, Fremstilling af Hovedmomenterne i Lægeviden­
skabens historiske Udviklingsgang til dens nuværende Standpunkt, 1 T., 
15 (8) Tilh.; 2) Forelæsninger over Vakcinationens ældre Historie, 1 Tv 
12 Tilh. — Dr. A. Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, 
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off.: kliniske Øvelser for Studerende, der havde liavt mindst et Halvaar 
medicinsk Klinik,rover Hudens og de veneriske Sygdomme, 4 T., 43 Delt. 
Dr. Knud Pontoppidan, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off'.: 
1) kliniske Forelæsninger over Sindssygdomme, 11/2 T., 43 Tilli ; 2) Øvelser 
1 Diagnosen af Centralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 7 Delt. og 15 Tilh. 
Dr. S. T. Sørensen, Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: 1) 
Vejledning for de Studerende i Erkjendelse og Behandling af epidemiske 
Sygdomme, 4x/2 T., 34 Delt.; 2) Foredrag om hospitalshygiejniske Æmner 
(Opvarmning, Ventilation m. m.). Dr. O. Wansclier, Overkirurg ved det 
kgl. Frederiks Hospital, off.: Praktikant-Kliniker paa dette Hospitals Af­
deling D, 3 T., 12 Delt. Dr. H. Hirsclisprung, Professor, Overlæge ved 
Børnehospitalet, off'.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag for ældre Studerende 
over Sygdomme hos Børn, paa Dronning Louises Børnehospital, 2 T., 23 Delt.; 
2) poliklinisk Demonstration, 1 T., 18 Delt. — Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, 
der midlertidig holder Forelæsninger og Demonstrationer over hygiejniske 
Æmner, off.: i Maj sammenlignende Undersøgelser over de i de sidste 2— 
3 Aar fundne Spirilformer, som ligne Koleraens, 12—14 T., 4 Delt. — Dr. 
A. Brunniche, Etatsraad, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske 
Øvelser, 6 T. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet, holdt ikke Foredrag eller Øvelser i Halvaaret. Dr. L. J. Mygge., 
Overlæge ved Kommunehospitalet, privat: examinatorisk Klinik for ældre 
Studerende, 3 T., 19 Delt. — Privatdocenter: Dr. O, Storch, Professor, off.: 
kliniske Øvelser over Brystorganernes Stethoskopi og Expektoratets Under­
søgelse, 2 T. Dr. G. G. Stage, off.: Øvelser i at erkjende og behandle 
Sygdomme hos smaa Børn, i Børnehospitalets Poliklinik i Dronningens 
Tvergade, 1 T. Dr. A. Gad, off.: klinisk Vejledning i Øjensygdommes 
Diagnose og Behandling, i Polikliniken for Ubemidlede, 6 T., 5 Delt. Dr. 
Fr. Levy, Professor, off.: Forelæsninger over pathologiske Metrorrhagier hos 
den svangre og den usvangre Kvinde, 2 T. Dr. Leopold Meyer, privat, 
men gratis: gynækologisk-kliniske Øvelser, paa Kommunehospitalet, 3 T. 
Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets, 
Næsens og Svælgets Sygdomme, 2 T., 7 Delt. Dr. Vilh. Heiberg, Overlæge, 
off.: Forelæsninger over den elementære Gynækologi med Explorationsøvelser, 
paa Kjøbenhavns Amts Sygehus, 2 T. Dr. E. Schmiegelow, off.: Demonstra­
tioner over Øre-, Næse- og Halssygdomme, paa Polikliniken for Ubemidlede, 
2 T., 14 Delt. Dr. Israel-Bosenthal, off.: kliniske Øvelser over indvortes 
Sygdomme med ældre Studerende, paa Polikliniken for Ubemidlede, 2 T., 
14 Delt. Dr. J. Bjerrum, off.: Øvelser i den kliniske Undersøgelse af Synet 
og i Anvendelse af Øjespeilet, 1 T., 29 Delt. Dr. A. F. B. Halek, Over­
læge ved Skt. Josephs Hospital, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling 
af indvortes Sygdomme, 1 å 2 T., 18 (17) Delt. Dr. E. Engelsen, off.: 
praktisk Vejledning i Behandling af Tændernes og Mundens Sygdomme, 
2 T., 5 Delt. Dr. J. Kaarsberg, off.: Øvelser i Undersøgelse af gynækologiske 
Patienter, 3 T., 10 Delt. Dr. P. Dethlefsen, off.: Forelæsninger og Demonstra­
tioner over Nervesystemets Sygdomme, 1 T., 17 Delt. Dr. Sylvester Saxtorpli, 
Professor, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme 
(propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 3 T., 25 (25) Delt. Dr. H. A. 
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Breuning-Storm, Overlæge ved Søværnet, off.: Vejledning i Diagnose og 
Behandling af Sygdomme hos Børn, i Polikliniken for Ubemidlede, 3 T., 
2 Delt. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Øvelser over Øre-, Næse- og 
IIaissygdomme, 3 T. Dr. V. Haderup, Leder af den theoretiske Undervis­
ning ved Tandlægeskolen, off'.: 1) Vejledning i Diagnose og Behandling af 
Tandsygdomme, i Polikliniken for Ubemidlede, 3 T., 11 Delt ; 2) i Juni, 
Maaned Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske Studerende, 4 å G T.; 
3) Forelæsninger over Lydfysiologi: »Lyddannelse med særligt Hensyn til 
dansk Lydlære«, for Læger og Lærere, 1 T., 103 Delt. af begge Kjøn, hvoraf 
22 Stnderende. Dr. C. Rasch, off.: Vejledning i Diagnosen og Behandlingen 
af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T. Dr. Vilh. Heckslier, off.: 
1) Vejledning i Diagnose og Behandling af Strubens, Svælgets og Næsens 
Sygdomme, 2 T.; 2) Demonstrationer af mikroskopiske, pathologisk-anatomiske 
Præparater. Dr. Chr. Ulrich, privat: 1) kliniske Forelæsninger over for-
skjellige interne Sygdomme, 1 T., 20 Tilh.; 2) propædeutisk Klinik for 
yngre Studerende, 2 T., 20 Delt. Dr. N. P. Schierbeck, privat: Forelæsninger 
med Demonstrationer over de for Embedslæger almindeligst forekommende 
hygiejniske Undersøgelser, 2 T., 3 Delt. Dr. Ludvig Kraft, off.: kirurgisk 
Klinik for yngre Studerende, 1 T. Dr. Ludvig Nielsen, off.: kliniske 
Demonstrationer over Hud- og Kjønssygdomme, paa Polikliniken for Ube­
midlede, 2 T., 23 Delt. Dr. Poul Hertz, off.: kliniske Øvelser i indre 
Medicin for Begyndere, paa Skt Johannes1 Stiftelsens Sygehus, 2 T., (J (9) Delt. 
Dr. Max Melchior, off.: kirurgisk Klinik for yngre Studerende, paa Frederiks 
Hospitals Konsultationsstue, 2 T. 
Det filosofiske fakultet. 
Dr. J. L. JJssing, Dr. juris, Prof. ord,, off.: 1) Fortolkning og Øvelser 
over Plautus' Aulularia, 3 T., 33 (20) Tilh.; 2) i April og Maj kunstarkæo­
logiske Forelæsninger i Glvptotheket paa Ny Carlsberg, 2 T, 54 Tilh. af 
begge Kjøn, hvoraf 8 Studerende. Dr. A. F. Meliren, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Genesis fra Kap. VI og de 15 første Psalmer for de Stu­
derende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 57 (55) Tilh.; 
Forklaring: 2) af Psalmernes III. Bog (Ps. 73—89), 1 T., 14 (17) Tilh., 
og 3) af Saådi's Gulistån for Viderekomne i Nypersisk, 1 T., 2 (2) Tilh.; 
4) Fremstilling af den arabiske Grammatiks System og Oversættelsesøvelser 
efter »Enchiridion studiosi«, 1 T., 3 (3) Tilh. Dr. E. Holm, Prof. ord., off'.: 
Forelæsninger over Sverrigs Historie i det 18de Aarlmndrede efter Karl XII.'s 
Fald 2 T., 24 (26) Tilh. Dr. V Fausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 4 (3) Tilh.; 2) Examinatorier 
over den til Yajur-Veda henhørende Katha-Upanisbad, 1 T., 2 (2) Delt.; 
3) Fortolkning af Dhammapada, 1 T., 2 (2) Tilh. Dr. M. C. Gertz, Prof 
ord., opholdt sig med Ministeriets Tilladelse i Udlandet i Ilalvaaret, jfr. 
foran S. 736. Joh. Steenstrup, Dr. juris, Prof. ord., off.: Forelæsninger: l) over 
den hedenske Tro og Kristendommens Indførelse og Befæstelse i Danmark indtil 
Svend Estridsøns Tid, 2 T., 25 (21) Delt., og 2) over de vigtigste national­
økonomiske Systemers Udvikling i den nyere Tid, jfr. Anord. 25de Oktober 
1883 B. 7., 3 T., 36 (32) Tilh. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off: 1) kort 
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Oversigt over Kilderne til Danmarks Historie i Middelalderen, delvis ledsaget 
af Læsning af udvalgte Kilder, 2 T., 32 (29) Tilh.; 2) Vejledning i Læs­
ningen af Middelalderens Skrift, Latin og Dansk, 3 T., 7 Delt. Dr. Harald 
Høffding, Prof. ord., off.: Forelæsninger: 1) over filosofisk Propædeutik, anden 
Halvdel, 4 T., 189 (156) Tilh., og 2) over individuel og social Ethik, 1 T., 112 (82) 
Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 58 (41) Studerende; 3) Gjennemgang af udvalgte 
Afsnit af den nyere Filosofis Historie, 1 T., 33 (25) Tilh. Dr. K. Kroman, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 80 (76) 
Tilh. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: Forelæsninger over dansk 
Sprog og Litteratur i det 14de og 15de Aarhundrede (Poesien), 2 T., 48 
(46) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., var paa Grund af Sygdom 
hindret i at at holde Forelæsninger i Halvaaret. Dr. Hermann Møller, Prof. 
ord., off.: 1) middelhøjtyske Øvelser med Læsning af udvalgte Digte af 
Walther von der Vogelweide, 1 T , 14 (11) Delt.; 2) Forelæsninger over 
nyhøjtysk Grammatik, 2 T., 18 Tilh.; 3) tyske Stiløvelser for Studerende med 
Tysk som Hoved- eller Bifag, 1 T., 29 (24) Delt. Dr. J. Paludan, Prof. 
ord., off.: Forelæsninger over Danmarks og Sverrigs Litteratur i Holbergs 
Tid, 3 T., 40 (34) Tilh. Dr. O. Jespersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger 
og Examinatorier over ny engelsk Grammatik (Pronominets og Verbets Syntax), 
2 T., 52 (50) Delt af begge Kjøn, hvoraf 42 (39) Studerende; 2) Øvelser 
over Ancren Riwle efter Sweets First Middle-English Primer, 1 T., 31 (14) 
Delt.; privatissime, men gratis: 3) skriftlige Øvelser over engelsk Sprog- og 
Litteraturhistorie for Viderekomne med Engelsk til Hovedfag, 3 å 4 T. hver 
anden Uge, 8 Delt. Dr. K. Nyrop, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang af 
udvalgte Stykker af Moliére, 2 T., 102 (62) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 66 
(41) Studerende; 2) Øvelser over fransk Semasiologi, 1 T., 63 (49) Delt , 
hvoraf 49 (41) Studerende; 3) Øvelser over moderne Fransk, 1 T., 110 (61) 
Delt., hvoraf 70 (50) Studerende. Dr. Jul. Lange, Prof. extr., off.: Fore­
læsninger over Udviklingen af den italienske Billedkunst fra det 13de til 
det 16de Aarhundrede, 2 T. Dr. K. Verner, Prof. extr., off.: 1) skriftlige 
russiske Øvelser for Viderekomne, 2 T., 2 (2) Delt.; 2) Kursus i Polsk, 2 T., 
3 (3) Delt. —Dr. Valtyr Gudmundsson, extraord. Docent, off.: Øvelser over 
»Eyrbyggja saga«, 2 T., 4 (4) Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget 
at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klas­
siske Filologis Omraade, off.: 1) mundtlige og skriftlige græske Stiløvelser, 
3 å4 T., 12 (12) Delt ; 2) Gjennemgang af Isocrates' 6te og 8de Tale, for 
yngre Studerende med Græsk til Hoved- eller Bifag, 3 T., 11 (8) Delt.; 3) 
mundtlige latinske Stiløvelser, for yngre Studerende, 4 T., 40 (35) Delt. Dr. 
Vold. Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off : 1) Forklaring af ægyptiske 
Mindesmærker og Indskrifter i kjøbenliavnske Samlinger, 1 T.; 2) Kursus i 
Gammel-Ægyptisk med Viderekomne, 2 T.; Forelæsninger: 3) over Asyrisk 
for Viderekomne, 2 T., og 4) over Begyndelsesgrundene af Asyrisk, 2 T. 
Dr. Cl-. Wilkens, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over National­
økonomi (den økonomiske Fordeling med særligt Hensyn til Arbejdslønnen), 
2 T., 43 (36) Tilh., hvoraf 7 (7) Studerende; 2) Kollokvier over Æsthetik, 
2 T.. 10 (10) Delt. V. Saaby, midlertidig Docent, off.: Forelæsninger over 
skaanske Lov, 2 T., 13 (14) Tilh. Dr. Finnur Jonsson, midlertidig Docent, 
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off.: 1) Forelæsninger over Heltekvadene i den ældre Edda, 3 T., 19 (18) 
Tilh. De anmeldte skriftlige Øvelser bleve ikke lioldte. Dr. Alfr. 
Lehmann, midlertidig Docent, privatissiine: 1) Kollokvier over Wundts 
»Grundziige der physiologischen Psychologie«, 2 T., 6 Tilh.; off.: 2) De­
monstrationer af de vigtigste psykofysiske Forsøg, som omtaltes i de filo­
sofiske Forelæsninger; for de Studerende, der forberedte sig til Filosofikum, 
1 T., 155 Delt.; privatissime: 3) Øvelser og Undersøgelser i det psyko-
fysiske Laboratorium, 1 Hold 2 å 4 T. og 1 Hold 2 T , 4 Delt. Dr. A. B, 
Drachmann, midlertidig Docent, privatim, men gratis: 1) latinske Skrive­
øvelser for Viderekomne, 1 T., 27 (18) Delt,; 2) Øvelser over Suetons Au­
gustus, 2 T., G (5) Delt. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde 
Forelæsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litteratur, off.: 1) engelske 
Skriveøvelser (Oversættelse efter dansk Diktat), særlig for yngre Studerende 
med Engelsk som Bifag, IT., 35 (19) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 31(16) Stu­
derende; 2) Forelæsninger over engelsk poetisk Litteratur i det 17de Aårhun­
drede efter Dramaets Blomstring til Miltons Død, c. 1625—1674, 1 T., 32 (13) 
Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 17 (10) Studerende. — Privatdocenter. Dr. P. 
Brock, off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. C. N. 
Starcke, off.: Forelæsninger med Examinatorier over den franske Filosofi i 
den første Halvdel af vort Aarhundrede. Dr. C. Jørgensen, off.: Gjennem-
gang af de romerske Mønter i den kgl. Mont- og Medaillesamling, 1 T,, 
5 Delt. Dr. Eduard Larsen, off.: Forelæsninger over Kants' Ethik. Dr. 
J. Østrup, off.: Gjennemgang af udvalgte Stykker af »Qyrq vezir«, 2 T, 
2 (2) Tilh. Dr. Oscar Hansen, off.: Forelæsninger over Udviklingslæren 
med særligt Hensyn til Arvelighedstheorierne, IT., 53 Tilh. af begge Kjøn, 
hvoraf 29 Studerende. Dr. Angid Hammerich, off.: Forelæsninger over 
Musikens Udvikling i de første kristne Aarhundreder og den tidligere 
Middelalder (indtil c. Aar 1000), 1 T., 141 Tilh., hvoraf 23 Studerende. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord., off'.: Forelæsninger: 1) over 
Metallernes Kemi, 2 T., 193 (116) Tilh., og 2) over organiske Stoffers Kemi, 
for lægevidenskabelige Studerende, 2 T., 97 (42) Tilh.; 3) Ledelse af Øvelserne 
1 Universitetets kemiske Laboratorium, 15 T., 173 Delt. Dr. T. N. Thiele, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over sfærisk Astronomi, 
2 T., 18 (18) Tilh.; 2) Gjennemgang af Formørkelsernes Theori for Videre-
gaaende, 2 T., 4 Delt. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off'.: 1) Examinatorier 
over Hvirveldyrenes Systematik, Osteologi og Biologi og Forelæsninger over 
Hvirveldyrenes komparative Morfologi, for naturhistoriske og lægeviden­
skabelige yngre Studerende, 3 T, 63 (30) Delt.; 2) Øvelser i Studiesamlingen 
under Vejledning af Dr. Jungersen og Kandidat A. Jensen, 6 T., 98 (56) 
Delt. Udenfor Forelæsningerne have 19 Studerende benyttet Studiesamlingen 
til deres Studier. Dr. Fug. Warming, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger for 
yngre, særlig medicinske, Studerende over Botanikens Begyndelsesgrunde, 
med Øvelser eller Forevisninger af mikroskopiske Apparater, 4 T., 65 (88) 
Tilh.; 2) Vejledning i det planteanatomiske Laboratorium for Videregaaende, 
og Øvelser for Begyndere, med Assistance af Dr. L. Kolderup Rosenvinge, 
4 T., 13 Delt.; 3) Forelæsninger over arktiske Fanerogamer og Øvelser i 
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Plantebeskrivning, V / 2  T., 7 Delt. Dr. C. Christiansen, Prof. ord., off.: Fore­
læsninger over mekanisk Fysik, 3 T., 56 (21) Tilli ; 2) Examinatorier over 
raathematisk Fysik, 2 T., 7 (5) Delt.; 3) i Forbindelse med Prof. K. Prytz 
Vejledning til Viderekomne i Udførelsen af experimentale fysiske Under­
søgelser og i Benyttelsen af den tilhørende Litteratur; 4) Forelæsninger 
over enkelte Afsnit af Læren om Jonerne, med særligt Hensyn til Elektro­
lyse og elektromotorisk Kraft, 1 T., 10 (10) Tilh. Dr. H. G. Zeuthen, Prof. 
ord., off.: Forelæsninger over Læren om Flader af 2den Orden i rent geo­
metrisk Behandling, 2 T., 7 Tilh. Dr. 8. M. Jørgensen, Prof. ord., off : 
1) Forelæsninger over organisk Kemi for Studiosi magisterii i Kemi og Fa­
brikingeniørerne, 4 T., 12 (9) Tilh.; 2) Examinatorier over uorganisk Kemi 
for de samme Studerende, 2 T., 20 (15) Delt.; 3) Ledelse af Øvelserne i 
den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T.; jfr. under den 
polytekniske Læreanstalt. li. Pedersen, Prof, ord., off: 1) Forelæsninger 
over Læren om Stofskiftet, 2 T., 9 (4) Tilh.; 2) plantefysiologiske Øvelser, 
12 T., 6 Delt,; 3) holdt det plantefysiologiske Laboratorium aabent for 
Viderekomne hver Dag, ogsaa i Sommerferien. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., 
off.: Forelæsninger over Funktionstheori, 4 T., 19 (16) Tilh. Dr. N. V. 
Ussing, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Mineralogi, 3 T., 27 (22) 
Tilh.; 2) krystallografiske Øvelser for Viderekomne, 6 T., 5 Delt.; 3) Øvelser 
i det mineralogiske Museums Studie- og Øvelsessamlinger, 6 T., 20 Delt 
Dr. E. Løffler, Prof. extr., off.: Gjennemgang af den skandinaviske Halvø 
og de britiske Øer, for Studerende, der forberedte sig til Skoleembedsexamen 
i Naturhistorie og Geografi, 2 T., 10 (10) Tilh. — Dr. li. S. Bergh, midler­
tidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over almindelig og experimentel Ud­
viklingshistorie, 1 T., 21 Tilh.; privat: 2) Øvelser over histologiske og 
embyologiske Æmner, for Videregaaende, c 6 T., 7 Delt. Dr. Emil Petersen, 
off.: Forelæsninger over Grundtrækkene af den fysiske Kemi med særligt 
Hensyn til nyere Undersøgelser, 2 T., 20 (10) Tilh. P. K. Prytz, Professor 
ved den polytekniske Læreanstalt, off.: 1) Forelæsninger over mekanisk 
Fysik, 4 T., og 2) Ledelse af Øvelserne i Læreanstaltens fysiske Laboratorium, 
6 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. Er. Meinert, 1ste In­
spektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) Gjennemgang af In­
sekterne med Afdelingens Oversigtssamling som Grundlag, 2 T., 6 (5) Tilh.; 
2) gav Adgang for de Studerende til Leddyrafdelingen og dens Oversigtssam­
ling, 8 T. G. M. li. Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoolo­
giske Museum, off.: Forelæsninger og Examinatorier over Bændelormenes 
Bygning og Systematik, 2 T, 5 (3) Delt. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran 
S. 751, dog med følgende Forandring: Det Moltkeske, Universitetet til­
hørende, mineralogiske Museum er aabent for de Studerende Tirsdag, Torsdag 
og Lørdag Kl. 10—12. Til Universitetets zoologiske Museum gives offentlig 
Adgang om Søndagen fra Midten af Maj Kl. 11—2. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets 
Forelæsninger og Øvelser i Efteraars-Hal va året 1894 og Foraars - Halv-
aaret 1895. 







































Leologiske Studerende ... » 1 l 2 4 12 52 76 77 78 85 81 469 
ridiske — » » l 6 12 36 38 49 45 51 69 308 
atsvidensk. — » » » » » 1 » 5 9 5 2 5 27 
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id. mag. (lilos. Fak.) ... 1 4 l 6 12 14 30 29 28 35 36 46 242 
id. mag. (matli-nat. Fak.) 1 2 3 6 4 4 10 15 13 10 18 11 97 
æ valgt Studiefag « » » » » » » » » » 8 8 
lait... 2 7; 8 30 52 106 200 239 256 255 281 306 1742 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 148 
farmaceutiske — 8 
Skolelærere 4 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 4 
Studerende fra fremmede Universiteter 3 
167 
Tilsammen... 1909 
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(ologiske Studerende ... » s 1 1 3 8 41 71 76 79 84 82 446 
idiske — » » 1 » 5 6 20 32 46 41 43 70 264 
tsvidensk. — » » » 1 1 » 1 5 4 5 2 4 23 
^evidensk. — » » 1 6 10 41 69 71 75 77 84 88 522 
d. mag (filos. Fak.) ... 1 2 1 4 7 10 30 28 29 36 35 43 226 
d. mag. (math.-nat. Fak.) 1 2 2 4 3 4 7 14 13 11 18 13 92 
b valgt Studiefag » » » » » » » •>> » » 9 9 
lait... 2 4 6 16 29 69 168 221 243 249 266 309 1582 
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Overfølt... 
Hertil kommer: 
polytekniske Studerende 121 
farmaceutiske — 8 
Skolelærere 4 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende 3 
Studerende fra fremmede Universiteter 2 
Tilsammen,.. 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling, søgt opgivet, hvor stort Tallet af 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved Be­
gyndelsen af Halvaarene besøgte af 477 og 421 ikke Studerende, ved Slut­
ningen af Halvaarene af 458 og 318 Herrer og Damer, hvilke fordelte sig 
saaledes paa de enkelte Fag: 77 og 196 vare Tilhørere ved historiske samt 
litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 323 og 88 ved filosofiske Fore­
læsninger, 50 og 119 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 8 og 9 ved 
naturhistoriske"og 19 og 9 ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første 
Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
